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В Україні реалізація функцій державних закупівель базується на створенні
конкурентного середовища, запобіганні корупції та забезпеченні прозорості та
ефективності використання коштів. Інформаційна підтримка державних закупівель
здійснюється через єдине джерело інформації на платформі ProZorro. Для систематичного
моніторингу державних закупівель через систему ProZorro, виявлення порушень під час
проведення тендерів, а також подальшого вирішення недоліків у системі ProZorro було
створено портал моніторингу DoZorro. У статті розглянуто особливості та можливості
порталу моніторингу DoZorro.
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МОНИТОРИНГ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК
СРЕДСТВАМИ ПЛАТФОРМЫ DOZORRO
В Украине реализация функций государственных закупок базируется на создании
конкурентной среды, предотвращения коррупции и обеспечении прозрачности и
эффективности использования средств. Информационная поддержка государственных
закупок осуществляется через единственный источник информации на платформе ProZorro.
Для систематического мониторинга государственных закупок через систему ProZorro,
выявление нарушений во время проведения тендеров, а также последующего решения
недостатков в системе ProZorro был создан портал мониторинга DoZorro. В статье
рассмотрены особенности и возможности портала мониторинга DoZorro.
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MONITORING OF PUBLIC PROCUREMENT
ON THE DOZORRO PLATFORM
In Ukraine economy the realization of public procurement functions is based on the creation
of a competitive environment, while preventing corruption and ensuring transparency and
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efficiency in the use of funds. Information support of public procurement is realized through a
single source of information on ProZorro platform. In order to systematically monitor public
procurements through the ProZorro system, detect violations during tenders, as well as to further
address the shortcomings in the ProZorro system, a monitoring portal DoZorro was created. In
the article features and capabilities of the DoZorro monitoring portal is considered.
Key words: public procurement, corruption, tender, ProZorro system, DoZorro system.
Вплив публічних закупівель [15] на економіку країни полягає в реалізації таких основних
функцій:
1) придбання товарів і послуг для забезпечення функціонування державних або
муніципальних структур з метою обслуговування суспільних потреб, серед яких оборона,
медицина, освіта, культура, наука, інфраструктура тощо;
2) виконання конкретних державних завдань соціально-економічної сфери, серед яких
створення нових робочих місць шляхом закупівлі державою окремих видів товарів, робіт,
послуг, а також заохочення застосування екологічних чинників, інноваційних практик,
електронних технологій у процесі закупівель;
3) регулювання кон’юнктури на ринках окремих видів продукції (як правило, для соціально
чутливих продуктів харчування, таких як цукор, борошно, зерно) економічними методами,
коли держава виходить на ринок як вагомий покупець, підвищуючи попит, або здійснює
товарну інтервенцію шляхом продажу раніше спеціально закупленої продукції, збільшуючи
пропозицію, і таким чином відновлює рівновагу попиту і пропозиції на ринку тієї чи іншої
продукції.
У сучасній ринковій економіці реалізація функцій публічних закупівель ґрунтується на
створенні конкурентного середовища з одночасним запобіганням проявам корупції і
забезпеченням прозорості та ефективності використання коштів. Міжнародна практика довела,
що досягнення цих цілей можливе лише у разі створення Єдиної системи закупівель, яка діє
для всієї держави та включає в себе:
1) законодавче забезпечення;
2) інституційне забезпечення;
3) інформаційне забезпечення.
Законодавче забезпечення публічних закупівель регулюється Законом «Про публічні
закупівлі»[1], а також нормативно-правовими актами: постановами Кабінету Міністрів України
та наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [2–6], розробленими для
виконання Закону.
Інституційне забезпечення реалізується через наявність уповноваженого органу-
регулятора з координації закупівель, а саме – Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України; функціонування незалежного органу оскарження – Антимонопольний комітет
України; функціонування органів контролю – Державна аудиторська служба України,
Державна казначейська служба України, Рахункова палата України.
Інформаційне забезпечення реалізується через єдине джерело отримання інформації щодо
здійснення публічних закупівель ProZorro [7] – веб-портал Уповноваженого органу.
Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі« портал ProZorro є відкритим ресурсом,
який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні
торги, які було оголошено з 31 липня 2016 року.
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Державні організації-замовники оприлюднюють тендерні оголошення (а учасники
аукціону беруть участь у торгах) за допомогою модуля електронного аукціону, доступ до
якого вони отримують, зареєструвавшись на авторизованих електронних майданчиках. Портал,
база даних та модуль електронного аукціону разом з партнерами та зацікавленими сторонами
формують Єдину систему електронних публічних закупівель ProZorro (ПроЗорро).
Дані Єдиної системи електронних закупівель є публічними, і будь-яка особа може вільно
копіювати, публікувати, поширювати, використовувати їх у формі відкритих даних з
обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Перевагами ProZorro є: закупівлі за державні кошти відбуваються в онлайн-режимі; будь-
яка особа може бути віртуально присутньою на аукціоні закупівлі; спроба провести
корумпований тендер одразу отримує розголос; система назавжди зберігає історію редагувань
та дає можливість подивитися видалені документи; процес вибору переможця є зрозумілим
та публічним; будь-який учасник торгів у режимі онлайн може подивитися перелік компаній-
учасників та подати скаргу; у систему викладається повна інформація про товар, послугу
або роботи переможця, включно з укладеним договором; мінімальний пакет довідок при
подачі пропозиції; електронний документообіг; зручний інтерфейс для подання пропозицій;
постійна підтримка професійними кол-центрами.
Створення системи ProZorro є великим кроком для подолання корупції у сфері державних
закупівель України. Це досить багатофункціональний і продуманий інструмент, проте має
ряд своїх недоліків [9]і потребує удосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. З метою системного моніторингу публічних
закупівель через систему ProZorro, виявлення порушень під час проведення тендерів, а також
для подальших усунень недоліків у системі ProZorro створено моніторинговий портал
DoZorro [8].
Платформа DoZorro забезпечує системний моніторинг закупівель шляхом створення
унікальної бази даних реальних оцінок закупівельників, постачальників та окремих тендерів.
Портал почав свою роботу 1 листопада2016 року. Ініціатором стала Програма інноваційних
проектів громадської організації Transparency International Україна.
Крім DoZorro, розвиваються аналітичні інструменти на основі QlikSense та QlikView.
Боротьбі з корупцією в системі державних закупівель, вдосконаленню системи державних
закупівель та пошуку протидії злочинним намірам було присвячено багато наукових праць
вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких Науменко С. М. [13], Хусанова К. Ю. [14],
Мельников О. С. [12], Катроша Л. [11], Зубар В. [10], Гальчинський Л. [9].
Розглянемо функції та можливості моніторингового порталу DoZorro.
Портал DoZorro адмініструється громадською організацією Transparency International
Україна та консолідує зусилля 20 регіональних моніторингових організацій. За допомогою
відгуків користувачів система збирає інформацію про якість конкретних тендерних процедур.
У разі виявлення порушення Закону України «Про публічні закупівлі» відбувається юридичне
реагування.
Всі авторизовані користувачі порталу отримують доступ до реальних дієвих юридичних
інструментів оскарження сумнівних закупівель, можуть оцінити угоди і залишати розгорнуті
відгуки.
Відгук містить якісну оцінку конкретного тендеру (опис проблем, скарги, подяки) та
кількісну, коли автор відгуку оцінює тендер від одного до п’яти балів за такими
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характеристиками: оцінка умов закупівлі; оцінка взаємодії замовника з учасниками; оцінка
процесу кваліфікації; оцінка виконання замовником умов договору. DoZorro формує базу
даних відгуків на закупівельні процедури, які відбуваються у електронній системі публічних
закупівель Prozorro. На основі цієї інформації автоматично формується рейтинг учасників, а
з профайлу кожного з них буде можна дізнатися, наскільки конкретний користувач системи є
добросовісним постачальником або закупівельником. Така систематизована інформація
дозволяє усім сторонам ухвалювати раціональні рішення у діяльності, пов’язаній з роботою
в системі ProZorro.
Рис. 1. Інтерфейс порталу DoZorro
Моніторинговий портал DoZorro містить:
1. Інструкції з оскаржень, які розкрито:
– як практику оскаржень АМКУ за окремими розділами ( виконання аналогічних договорів,
підтвердження вимог статті 17 та застосування санкцій, надання тендерного забезпечення та
забезпечення виконання договору, встановлення дискримінаційних вимог у тендерній
документації (ТД) та дискримінації при оцінці тендерної пропозиції (ТП), порушення загальних
вимог ТД та вимог при застосуванні переговорної процедури, обрахування ціни тендерної
пропозиції, встановлення нецінових критеріїв оцінки, перевірка наявності матеріально-технічної
бази та спеціалістів, аналіз гарантійних листів від виробника/дистриб’ютора/дилера,
встановлення відповідності ТП вимогам ТД у частині виконання технічного завдання;
– як шаблони подання звернень та скарг щодо окремих видів порушень на допорогових
закупівлях (безпідставна дискваліфікація при допорогових закупівлях, відсутня специфікація
до укладеного договору, порушення строків оприлюднення договору в системі,
дискримінаційні вимоги умов закупівлі, необґрунтований вибір переможця,завищення цін,
надмірні вимоги до учасників, невчасне розміщення/нерозміщення документації,
інформування АМКУ про змову;
– як шаблони подання звернень та скарг щодо окремих видів порушень на надпорогових
закупівлях (безпідставна дискваліфікація, необґрунтований вибір переможця, відсутня
специфікація до укладеного договору з неможливістю ідентифікувати предмет закупівлі,
оскарження умов закупівлі, рішення замовника чи інформування АМКУ про змову,
дискримінаційні умови, невчасне розміщення/нерозміщення документації, необгрунтована
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відміна торгів, можливе уникнення процедури відкритих торгів, порушення строків
оприлюднення договору в системі, завищення цін).
2. Інформацію про членів системи DoZorro, які представлені у складі:
– громадських організацій;
– замовників і контролерів.
3. Медійна складова DoZorro містить новини, блоги та медіаісторії.
4. Рейтинг громадських організацій за активну роботу з моніторингу закупівель за
категоріями: за кількістю визначення порушень у закупівлях, за кількістю звернень до
контролюючих органів, за максимальною кількість відзвітованих «перемог».
5. Аналітичні інструменти, як:
– власні аналітичні цифрові інструменти (публічний модуль аналітики, професійний модуль
аналітики, система ризик-індикаторів, індекс найкращих практик);
– інструменти команди CEP KSE (пошук та відстеження додаткових угод у ProZorro, пошук
CPV-кодів та постачальників у ProZorro за описом товару, схеми процесів закупівлі ProZorro);
– інструменти інших команд (з дослідження закупівель – веб-портал Уповноваженого
органу, Clarity Project, Закупівлі, Антикорупційний монітор; з дослідження руху коштів – Є-
дата, Пошуково-аналітична система.007; з дослідження учасників – Єдиний державний реєстр,
You Control, Opendatabot).
Інструменти порталу DoZorro мають широкий аналітичний функціонал та зручний
інтерфейс. На рисунку 2 представлено інтерфейс інструменту Закупівлі із класичними
елементами керування для створення користувацького запиту. До переваг інструменту також
можна віднести щоденне оновлення інформації.
Рис. 2. Пошуковий інтерфейс інструменту Закупівлі
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За результатами запиту користувач отримує інформацію у табличному вигляді (рис. 3), з
можливістю завантажити дані у форматі CSV.
На рисунку 3 продемонстровано, що результуючими полями запиту є: назва закупівельника,
назва постачальника, предмет угоди, дата закупівлі та грошова сума; також зазначається
загальна кількість угод та загальна сума за вибраний період.
Рис. 3. Результати пошукового інструменту Закупівлі
Виявленим недоліком інструменту Закупівлі є те, що для порівняльного аналізу закупівель
різними установами у результуючих даних не завжди зазначено код предмета угоди за
класифікатором товарів робіт та послуг. Ще одним недоліком є те, що зведена інформація з
обраного поля (наприклад, назві закупівельника) не відповідає вибраному часовому періоду
(рис. 4), а, отже, користувачу потрібно конвертувати дані у інший зручний формат та
виконувати зведені операції засобами інших комп’ютерних програм чи технологій.
Рис. 4. Зведена інформація інструменту Закупівлі
Результати проведеного дослідження демонструють, що моніторинговий портал DoZorro
має необхідні аналітичні інструменти для виявлення порушень під час проведення тендерів,
оцінки угод та оскарження сумнівних закупівель. Водночас окремі інструменти мають
функціональні недоліки, які необхідно досліджувати і виправляти.
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